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Ordtnde la Plaza del Vi IÜ U de Agoslo de \ m i . 
Qtr t* i>K DÍA. Dentro de la Plaza.—El S r Coronel D . L u i s 
Oni.=Parn San Gabriel.—K\ Coimadante graduado Capi tán Don j 
Pedro Fuentes-
PARADA Los cuerpos do la g u a r n i c i ó n á proporción de sus I 
fuerzas. Hondas, núm. 8. f ' is i íu de Hospital y Prov.islonts, segundo 
Escuadrón. Vigilancia de compra, n ú m . ü. Ofíciales ile patrullas, C a b a - ' 
Werii. Sargento para el paseo de los enfermos. Bata l lón de Art i l ler ia . 
De órden del Escmo. S r . Genera l Gobernador de la P laza .— 
El Coronel Sargento mayor, Juan de Lara. 
Loi (lias 16, 17 y 18 del actual si el tiempo lo per-
mite, se fogueará uu pelotón de quintos del Regimiento 
Infantería núm. 5. 
Se avisa al público de orden del Escmo. >r. General 
Gobernador de la Plaz» para evitar un caso desgraciado.— 
El Coronel Sargento mayor, L a r a . 
feeretaria de la Comandancia general de .Harina 
D E L APOSTADKKO DE F I L I P I N A S . 
Necesitándose para el servicio de los buques de guerra 
de este A|iostadero dos segundos pilotos particulares que 
reúnan his condiciones que determinan lá Real orden 
ile27de Abril 1859 los que se encuentren en dicho caso y 
deseen ingresar en el servicio mencionado, dirigirán sus 
solicitudes á esta CoiuandHOCia general en los términos 
tpe prefije la lleal orden de 6 do Diciembre de ISb'O, 
cuyas copias se insertan á oontinuacion. 
Lo que de orden de S. K. se inserta en la Gaceta oficial 
de esta capitil para conocimiento de los iudividm.s de 
la espresuda clase. 
Cavile 10 de Agosto de 186-2.=San¿ia(/o Duhrnll. 
C O P I A S Q U E S E C I T A N . 
Ministeriode Marina.=Dirección de! personal.=E3cmo 
Sf.rrrCon esta fecha digo á los Capitanes generales de 
de los Departamentos lo que sigue:=Escmo. Sr. = áe 
ha impuesto la Reina (q. D. g.) de una comunicación 
oel Comandante general del Apostader» de Filipinas, en 
lúe participa que uno de los pilotos particulares Ue la 
dotación del vapor-correo Malespina ha ecsigido su des-
embarco por convenir así á sus intereses y que su rem-
plazo ofrece mucha dificultad por la escasez en aquellas 
islas de individuos de la clase espresada; y deseando 
M evitar tiles inconvenientes así como los que al 
servicio reporta en la Península con el constante mo-
viinieiito de alta y bija que se esperimenta en el per-
sonnl de pilotos que dotan los buques trasportes del es-
pado ha tenido á bien resolver de conformidad en parte 
Con el dictámen de la Junta consultiva de la armada, 
Hue en adelante no se dé ingreso en el servicio de la 
•Marina militar á ningún piloto de la mercante sin que 
Previamente y por escrito se comprometa á servir cuando 
"'enos durante tres años consecutivos; a verificarlo en las 
Posesiones de Ultramar si el buque de su destino reci-
ñese comisión para aquellos mares ó s! la conveniencia 
e' servicio ecsigiese su trasb irdo á las embircaci mes 
J}*6 hubieren de trasladarse á ellos; á ser tratados como 
^esertores si abandon»*en el buque de su destino sin 
competente autorización; y a ser despedidos sin de-
recho a reclamación alguna si antes de cumplir el plazo 
e su empeño, dieren lugar á ello por faltas justificadas 
611 su comportamiento. En remuneración de la venlnja 
u^e al servicio proporcionarán los que se perpetúen en el 
Por plazos largos, ha tenido á bien la Reina disponer no 
lalV"10 lo •towninado en Real órden de 27 de Abril de 
oj, que ^ |1)S piiotog purticulares que sirvan en bis bu-
jiues de la armada durante cinco años consecutivos, se 
es conceda la graduación de alférez de fr-gata ó la in-
('ala á laque ya obtuvieren y opción á ingresaren 
el servicio de tercios navalef. Por último dispone íí. M. i 
que la admisión de los pilotos y su despido después ue cumplir i 
el plazo de bis tres años á que cuando menos lia de 
alcan/.-ir su coitipromiso, continúe verilii áudose por los 
Cipitanesó Comandantes generales de los Dep rtamentos 
y Apostadore* según previene la citada Real óiden de 
27 de Abril reservándose S. M . determinar por si la 
separación dt I servicio de l inrm ul i en todos los demás 
casos, impuesta que sea de 1 >s razones que para ello 
aleguen los interesados á 1 is gefes que 11 propongan. S. M. i 
reencarga U esactitud en la pariici¡»acion de las noticias ¡ 
de alta y baja relativas á lo» pilotos que cuidarán los 
mayores generales de consignar en las relaciones mensua- 1 
les de novedades que remiten á l . Dirección del personal j 
en este Minister¡o. = D ; R i ; 1 orden lo digo a V. E . 
par.i su noticia, circulncion y demás fines.=Y de igui-.l ; 
Real órdeti l " traslado á V. E . para su conocimiento I 
y como reauludo.de oírla del antecesor de V. E . número ' 
•2016 de 8 de Mayo últim'. Dios guarde á V. E . 
muchos años Madrid 6 de Diciembre de I8OO.=ZI-
VK.lt.=Sr. Comandante genor. l de marina di I Apostadero 
de Filipinas. = Es cojiia, Oubrali 
Ministerio de Marini|.= Dirección del personal.=Con | 
esta fecha digo al presidente de la Junta consultiva tie la ' 
armada lo que s igue :Esch»o . S r . = Para remediar algún 
taqto la etcatéz que se esperimenta de nficialés subd- ' 
temos, se ha servido la Ileina ((]. D. g.) disponer que i 
hasta nueva determinación sean habilitados los guardias 1 
marinas de primera <:i .se que vayan cumpliendo tres ¡rBofl I 
y medio de embarco y reúnan los requisitos de apti;nd 
y buen couiportamionfo; y que además se reduzca á 
solo el Conaxiidaiite la (lotácíon 'le áflcíitei de guerra \ 
que senda el reglamento á los buqnes trasportes <le la : 
armada tanto de vapor cerno de vebt, sustituyéndose las ' 
demás plazas de aquella clase que les están asignadas, 
COR pilotos mere mies de la clase de segundos que á ' 
sus buenos informes y circunstancias reúnan l'i de contar 
al menos tres viages redondos á eiialquiern de los puer- j 
tos de. América, ó Asia rendidos precisamente con plaza 
dé terceros ó segundos pilotos. Los elegidos disfrutarán 
mientras subsistan al servicio de la armada el mismo ha- ¡ 
ber que los de su clase con destino en buques guarda-eos-
tas ó sean diez mil oclioeientos redes anuales duplos 
en Ultramar desempeñarán á bordo las mismas funcio- I 
nes que los oficiales de guerra, quedando sometidos I 
á todas las prescripciones (pie para aquellos establecen j 
las ordenanzas de Marina. No podrán obtener otra si- ¡ 
tuücion que In de embarcados y seián admitidos y des-
pedidos por los Cipitanes y Comandantes genérale-, de ¡ 
Departamentos y Apostaderos según lo exij m las atencio-
nes del servicio, cuidando dichos gefes de noticiará este 
Ministerio las disposícioaes de una ü otra el ise qué dicten 
pira que conste en l i Dirección d(l peráoüál el tiempo de 
cada uno de dichos pilotos penmnezea con destino en los 
buques de guerra, puesto que S. M. Ies concede á los diez 
años de embarco en tilos, derecho á | i graduación de 
tlferez de fragata y á engrasar en | i esc-l i de reserva 
para optar á cargos de su clase en el cuadro de tercios 
navilas, asi como a (óa que ya tuviesen dicha gra-
duación ú otra superior se l;s concederá 1> inmediata. 
Los referido? pilotos usarán precisamente el uniforme 
que señala la Re I órden de 3 de Marzo último. Final-
mente quiere S. M. para el dia l .= de Julio del cor-
riente año se encuentren ya dotados en l i forma es-
presada todos los buques trasportes que se encuentran 
en la Penínsuli y que los demás lo sean á medida 
que vayan regresando de Ultramar, á cuyo efecto I is 
Capitmcs generalas de los Departamentos dictarán las 
providencias necesarias. Digi 1 i á V . E . de RCHI órden 
para conocimiento de esa Corporación, y de igu 1 Real 
órden lo traslado á V . S. para su noticia y cumpli-
miento. Dios guarde á V . S. muchos ños Madrid 
27 de Abrd de lSü9.==Mac-Crohon.=Sr. Comandante 
general de Marina del Apostadero de las islas Fili-
pinas.=E3 copia, Dubrull. O 
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DEL 12 AL I 3 DE AGOSTO DE 1862. 
B U Q U E S E.NTUADOS. 
De Hong-kong, vapor de S. M. MaUspiut, su co-
mandante el teniente de navio D. José Roca y Parra, 
en. 6 dias de mivegacion, trae la mala de Europa, y 
47,000 pesos en on para los Sres. Kussell Sturgis, y 
12 cajones con libros é instrumentos para el Arsenal 
! de este Apostadero. 
De MHsbaie, b( rgiintiii-goleta nútn. 124 Sto. Domingo 
en 14 dins de navegación, con 1 14 trozos de mola ve, 
2000 pastas de brea, 30,000 bejucos partidos, 10 bultos 
de tapa venado y 4 quintales de cera: consignado al 
arráez Basilio Villamor; y de pasagero un chino. 
Manila 13 de Agosto de 1862.—Pedro C. Taxonera. 
D . L U Í * Villasis, Ca/iitatt de la Marina Sulil primer 
Ayudante da In Cajñt'inía del puerto y Comandancia 
de Matriculas de esta Capital y Jiscil de la suma-
ria gue se instruye en averiguaei'in sobre la disupari-
cion del parao núm. 263 Soledad. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo á Gil Mercado; 
natural del pueblo de Paombong en Bulaean, piloto que 
fué del parao núm. 263 Soledad en el mes de Octubre 
del año último, para que en el término de nueve dias 
contados desde esta fecha se presente en la Capitanía 
de este puerto á prestar su declaración en la sumaria 
que instruyo en averiguación sobre la desaparición de 
dicho parao; apercibido que de no hacerlo así le parará 
el perjuicio que en justicia haya lugar.—Manila 12 de 
Agosto de 1862.—Luis Villasis. 2 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
DE LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Los chinos que á continuación se espresan empa-
dronados en esta provincia en la clas« de transeúntes, 
han solicitado pasaportes para regresar á su país: lo 
que se anuncia al público para su conocimiento y 
fines convenientes. 
Yap-Chayco 5577 
Sia-Chayi 10228 
Chua-Quienco 8353 
Lo-Occo • 8843 
Po-Tueco 10229 
Chua-Ouiaoco 10190 
Ong-Aecco G320 
Ong-Yco 6834 
Chua-Pianco 6641 
Vy-Bunto 9070 
Lim Quiamco 9715 
Yap-Checo 11085 
Co-Poco 10922 
Tan-Tiaco 11089 
Sy-Ghutco 3097 
Cua-Lueco 5812 
Manila 11 de Agosto de iS&l.—Baura. 2 
Los chinos que á continuación se espresan em-
padronados en esta provincia, han pedido pasaportes 
para regresar á su país: lo que se anuncia al pú-
blico en cumplimiento del artículo 20 del bando 
de 20 de Diciembre de 1849. 
Jao-Jongui 11544 
Lim-Piaco 11191 
Tan-Sinco 10432 
Co-Ghinco 4675 
Ly-Suyco 1559 
Tan-Puaco 1444 
Juy-Juco 1034 
Yu-Tuangco 231 
Lim-Ghuanco 13777 
Cua-Sico 673 
Sy-Ghuangco 7822 
Tan-Chioco 12402 
Tan-Juaco 11206 
Go-Singco 11101 
Co-Puaco 5295 
Go-Piangco 8191 
Lumg-Secco 1542 
Sia-Siengcua 1303 
Ong Quiengco 665 
Ong-Tecco 11396 
Quieng-Yuco 10058 
Dy-Laoco 10270 
Sy-Quiatco 2391 
Sia-Yoco 4994 
Sy-Poco 5226 
Tan-Joclay 10988 
Lim-Tyco 14486 
Ong-Gheco 16688 
Lim-Suaco 16820 
Chua-Ghongbin 14175 
Ong-Chico 123 
Ca-Apco 5754 
Yap-Quiecco 14460 
On-Tinco 9611 
Tan-Yco 16688 
Tin-Ghieco 8123 
Manila 11 de Agosto de 1862. Baura. 0 
Secretaria del Gobitrno Civil de la provincia 
D E M A N I L A . 
Habiendo sido encontrado en la jurisdicción del pueblo 
de San Felipe Neri de esta provincia, un caballo rosillo, 
se anuncia al público para que el dueño, que se crea 
con derecho á ello, se presente en este Gobierno Civil 
con el docuniento justificativo de su propiedad, y le sera 
entregado. 
Manila 9 de Agosto de 1862.—El Secretario, Diego 
Suarez. 0 
Administración depositarla de Hacienda pública 
DE LA PROVINCIA DK M A N I L A . 
Resultando vacante el estunqnillo núai. 100, situado 
en el pueblo de Samp.duo, las personas que deseen ser-
virlo, dirigirán sus solintudos á esta Administración 
Local propondrá á la superioridad, lo que mejores an-
tecedentes reúna y ofrezca hacer las sacadas al contado. 
Manila (Binondo) 12 de Agosto de \852.=Llanos. 
Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
Debiendo tener lugar el sábado 16 del corriente, la 
Junta ordinaria que prescriben los estatutos se invita á 
los Sres. Socios tengan la bondad de concurrir á las 
ocho en punto de la noche del citado dia en el Salón 
del Real Tribunal de Comercio. 
Manila 13 de Agosto de 1862.=EI Secretario, Carlos 
Pavía. 3 
Uea l T r i b u n a l de C'oiiieicio. 
Por providencia de esta fecha, á los efectos del Su-
perior decreto del 18 de Mayo de 1861, y Real orden 
de 21 de Mayo del presente año, se llama á los as-
pirantes á plazas de corredores, así a los que tienen 
presentadas sus solicitudes, como á los que quieran pre-
sentarlas hasta el 5 de Setiembre próximo, para que 
si se hallasen en aptitud de prestar la fianza de dicha 
Real orden publicada en la Gacela, comparezcan á ser 
examinados por los Sres. del Tribunal el 2 de Octubre 
á Us doce del dia en todo lo que comprende la sec-
ción 1.a del titulo 3 . ° del Código de Comercio, y sobre 
nociones generales de opemsiones m i rcantiles. 
Secretaria de Gobierno del Tribunal 5 de Agosto 
de 1862. = Pe(/rci Memije. 11 
Jnnta de Comercio. 
Ha sido sen dado el dia 1." de Setienbre próesimo para 
la apcrturajde la Citedra de lengua francesa, y hasta 
dicho dia se admitirán la< solicitudes de los alumnos. 
Secretaria de la Junta 9 de Agosto de 1862.=./. Ga-
briel González y Eiquivel. 9 
Aiiiiiinistraciosi ¡renemi de Cerreos 
DK F I L I P I N A S . 
N.1 
Carlas delenidas por insulicieate fraüipo . 
681 D . Lorenzo Soria Alfaro. 
882 „ J o s é G e a o v é s y Calleja Valencia . 
883 D . ' Manuela G o n z á l e z Puebla de T r i b u . 
884 M r . . lean Etienne Parí» . 
885 M a T r e s honore Seur Montceller. . . . I d . 
886 D . J . de Alinoida . Singapore. 
8 8 Í „ J o s é M . E s c a s i I d . 
888 S r . F . Bendsneydic M e n a á o . 
889 A l P . I s sa l i S ingapur. 
890 M . R . P . F r . Fernando Saens C e n - K i n . 
891 M . R . P . F r . A n d r é s Mart ínez E m u y . 
8 9 á D . Toribio Raldemoso : . Masbnte. 
893 D . » Catal ina R e y e s Zambales . 
894 D . Ignacio Monas U n i o n . 
895 „ Pedro Santiago S i n d i r e c c i ó n . 
89() D.» J u a n a To inas i I d . 
89/ ,, Suvina Velasco I d . 
Manila I I de Agosto de 1 8 6 2 — E l Administrador general , Sebas-
tian de Hazañas. 2 
Secretaría <Se la Junta de Ainionedas 
R E L A A D M I N I S T U A C I O N L O C A L . 
Por disposición del Sr. Director de la Administra-
cien Local, se sacará á publica subasta para su remate 
en el mejor postor, la venta de reses de ia Isla de 
Cabra comprehension de Luban de la provincia de Min-
doro, bajo el tipo en progresión ascendente de cinco 
pesos Cüda cabezi de dicha res, según el pliego de 
condiciones que se inserta á conlinuacioi'. E l acto de 
remate tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la misma Administración Local, en la casa que ocupa, 
calle de Palacio núm. 29, á horas diez de la inuñana 
del dia 9 de Setiembre próesimo venidero. Los que 
quieran hacer preponiciones las presentarán por escrito en 
la forma acostumbrada con la giiraniíu correspondiente es-
tendida en papel sello 3 o eu el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate. Manila 9 de Agosto de 1862.= 
Jaime Piyades. 
Pliego de condiciones para la subasta pública de las 
reses vacunas que existen en la Isla de Cabra compre-
hension de la de Luban, perteneciente á esta provincia. 
1. * La subasta ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta capital y la Subalterna de la provincia, el 
número de vacunas que existen en dicha Isla de Cabra 
y cuyo número es el de quinientos para arriba. 
2. ' Las personas que deseen interesarse en este re-
mate se presentarán por escrito en la forma acostum-
brada, suscribiendo el fiador en el recurso, y acreditar 
haber introducido en Tesorerin, ó en el Banco la can-
tidad de quinientos pesos. 
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3. * E l tipo en progresión ascendente será el 
cinco pesos, por cabeza grandes y pequeñas. 
4. ' E l rematidor satisfuá el importe de dicho 
nado, conforme este se le vaya entregando, para lo C|1 
l i justicia territorial 1; facilitará todos los ansilios 
necesite pagándolos á precio del nrance!. 
5. " Después de efectuado el remate, se afianzará 
rematador en la cantidad de «eiscientos pesos. 
6. '' Si el rematador, se negase á otorgar JiescriiJ 
de fi inza y hacerse cargo del remate, sufrirá la 
de cinco pesos y se procederá á nueva subasta. 
7. * No tendrá efecto la contrata, ínterin no se apru^ 
por la autoridad superior.=C d ipnn 3 de Setiembre 
I 8 6 I . = F . de Triarte. 
E n vista de lo acordado en este espediente por y 
Junta Directiva de la Administración Local, en sesio, de"1'' 
de 16 de Diciembre del año anterior y decreto do c.í¡n ' •> a 
piase de 23 de Enero siguiente, se adiccion 1 este plieg 
E l pago del importe se verificará en esta eapiia| 
en él provincia respectivamente segnn donde se haM 
mayores proposiciones en plata ú oro menudo 
luego como que adjudicado y aprobado el remate 
1.» 
persun 
3.= 
t«d EI qu 
mejor postor haciéndose la entrega del ganado en virti jom" 
de orden del Gefe de la provincia 
Que si la fianza que prestase el contratista fu 
personal, se le devolverá después de otorgada esta, 
cantidad que hubiere depositado en virtud del artícii 
segundo del pliego, siendo de cuenta del contrutií 
los gastos de la subista hasta U aprobación del reinnif 
y otorgamiento de la escritura inclusive.= Maiiila [ 
de Febrero de ISSi.—Vicente Boltri. 
Los gastos que se originen en el otorgamiento d-
la escritura y las sacas y testimonios que sean nece 
sarios sacar, será 1 de cuenta del rematante. — ICs copi 
Jaime P ujades. 
Secretaría de la Jnnta de Reales Almonedas. 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa 
publico que el dia 9 de Setiembre próesimo á las do 
de su mañana, ante la espresada Junta que se reuíi 
en los estrados de la Intendencia general, se sacará 
subasta la contrata de suministro de materiales que nectj 
sitan para la construcción de un puente de hierro en 
rio Pasig que se inserta á continuación, con sujeción 
pliego de condiciones inserto en la Gaceta oficial dj 
estas islas núm. 71 correspondiente al viernes 9 
Mayo último. Los que gusten prestar este servicio prt 
sentarán sus proposiciones en pliegos cerrados en pap 
del sello 3.*, marcándose la cantidad en letra y en g 
rismo, sin "uyos requisitos no serán admisibles. 
Manila 8 de Agosto de 1862.=Frawcísco Rogent. 
D I R E C C I O N D E L A OBRA D E L P U E N T E D E 
H I E R R O S O B R E E L R I O P A S I G . 
Estado expresivo de los materiales que se subasli 
para las principales obras de fábrica del mena 
nado puente y precios tipos descendentes de la íi 
citación por cada unidad de material. 
Precios tif 
Cantidades descondents 
de material. por unidad, 
M A T E R I A L E S . 
4.a C L A S E . 
Maderas. 
Pilotes de molavc de 22 piés de 
largo y 10 pulgadas de escua-
dría 
Tabl«s-tacas ó tablones de mo-
lave de 5 varas de largo, 12 
pulgadas ancho por 3 id. grueso 
Piezas de molave para viguetas y 
traviesas de emparrillado de 6 
varas de h'rgo, 10 pulgadas 
ancho por 8 grueso 
Id . de id de 10 á 12 varas largo, 
12 pulgadas anchoy lOgrueso. 
S.* C L A S E . 
Piedra de Angono. 
Muelles grandes de 63-32-22 
puntos 
5.a C L A S E . 
Piedra de Guadalupe. 
Muelles grandes de 53-32-22 
puntos 
Pesos Cénl 
1709 
294 
482 
28 
1876 
744 
4 75 
20 O 
3 50 
Precios tip* 
descendentí* 
por cadi 
oieiitft 
Id. ordinarias de 1.a 40-20-15 
puntos 18,500 38 '5 
Manila 25 de Marzo de 1862.=G!r^(w¿o Verdi-? 
Amado López Esguerra.= Es copia, Rogent. 
Por decreto del Sr. Intendente general, se nvis» f 
público que el dia 9 de Setiembre próximo á las doce1"8 
su mañana, ante la espresada Junta que se reunirá eí 
la estrados de la Intendencia general, se sacará á s'' 
basta el arriendo del juego de gallos de la provincM' 
Bataan, bajo el tipo en progresión ascendente de seiscieBW 
cincuenta y cinco pesos anuales y con sujeción al I1''^ ' 
de condiciones que se inserta á continuación. Los /t." 
gusten prestar este servicio presentarán sus propos'0'0 
nes en pliegos cerrados en papel del sello tercero, 
candóse la cantidad en letra y en guarismo, sin cof 
requisitos no serán admisibles. 
Manila 8 de Agosto de 1862,=i;Va/¡cisco Rogent-
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p - „ de condici nes que forma esta Administración 
^gftil de acuerdo con su Intervención para sacar 
b ^suliust" simullánta, ante la Junta de Reales Almonedas 
I1» 'de esl" capital y la suhallern* de la provincia de Ba-
dián el arriendo del juego de gallos de dicha provin-
¡a redactado con arreglo á las Reales órde ¡es números 
[;4Í 850 y 980 de 14 de Junio 25 de Agosto y 18 
de Oclul>re de 1853 con las modificaciones establecidas 
en las nuevas Instrucciones mandadas regir por otra 
Real iiisposicion de 21 de Marzo de 18(j 1. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1 a I,H Hacienda arrendará en pública almonecl i á 
• r-i'jnH'' purtioulmes \» renta del juego de gallos de la 
I'l( rovi"0'" t'e B'*l,,Hni b -^j'i el tipo en progresión ascen-
IjjJ je,|l(. de seiscientos eincaenta y cinco pesos RDunleSi 
[úJ 2.a Durará el arriendo tres años que principiarán á 
Wj cont^ríe desde el dia de la posesión. 
Ll] 3.s Se adjudicará este al mejor postor, pero en igual-
LgJ j j rfe circiMWtanciafl será preferido progresivamente 1." 
ij 1^ qUe aniieipe el ralor total del arriend uniento ó el 
que híí* mayor anticipación á cuenta del 2. = E\ que 
Ir com" fianza deposite en la Tesorería general de Ha-
I | rijadl póbliea el vulor del remate correspondiente á un 
año- ^-C ^' T16 e" garantía hipoteque fincas urbinas, 
libre* de t'>do gravamen, siempre que su valor recono-
louy pjjn legalmente esceda de una tercera parte mns del 
ji iJ ¡mpotle del remate en un año, y 4. 0 El que presente 
IMJ qn fiador de conocid » arraigo. Ninguna de las circuns-
lancias espresadts causará alteración en el valor del 
femate para disminuirlo. 
Obligaciones del contratista. 
4a El asentista satisfará el arriendo por tercios an-
ticipados de año, sin perjuicio del contrato que resulte 
con arreglo k la condición anterior. 
5. a El asentista se subroga en los derechos y ac-
ciones de la Real Hacienda en el esprasado ramo. 
6. a La construcción de las galleras será de su cargo 
i estarán arregladas al plano que la autoridad de la 
provincia determine, debiendo tener tudas un cerco pro-r lini 
I 
I* 
|)a¡ 
porci onado y lai condiciones de capacidad, ventilación 
I 
i 
decencia y demás indispens .bles. 
7. a E l estableeimiento de estas tendrá lugar dentro 
de la población 6 á distancia que no eseed* de dos-
cientas brazas de la iglesia ó casi-tribiinal, pero de nin-
gan modo en sitios retirados, ni sin picvio permiso del 
üefe de la provincia quien podrá concederlo, o designar 
Otro diferente del propuesto, aunque siempre dentro de 
diebo radio. 
8. a El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos 
de entrada en la primera puerta y otro seis céntimos 
j dos octavos en la segunda. 
9. a Por cada soltada cobrará el asentista treinta y 
«te céntimos cuatro oclivos. 
10. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en 
los dias siguientes: 
1. c Todos los domingos del año. 
2. ° Todos los demás dias que señala el almanaque 
con dos ó tres cruces. 
3. ° Los cumpleaños de SS. MM. y de S. A. el 
Príncipe ó Princesa de Asturias y en los en que se ce-
- - labren sus dias. 
4. 0 Kl lunes y martes de Carnestolendas. 
5. ° E l tercer dia de cada una de las pascuas del año. 
6. = Tres dias en la festividad del Santo Patrono de 
cada pueblo. 
7 ° En las fiestas reales que de órden Superior se 
celebren el número de dias que conceda la Superinten-
dencia. 
11- Solamente estarán abiertas las galleras desde que 
w concluye la misa mayor hasta el ocaso del sol escepto 
*" los domingos de cuaresma que deberán cerrarse á 
'« dos de la tarde. 
•2. Cuando la fiesta de dos 6 tres cruces caiga en 
domingo el asentista previo conocimiento del Subdele-
gado de la provincia, p'idrá abrir las galleras en el dia 
^guíente al domingo. 
'3. Fuera de los dias que se determinan en el ar-
ticulo 10 con la aclaración del anterior y en las horas 
•k-'ignadas en el I I se prohibe abrir gallera, ni jugar 
gallos en ningún otro del año no siendo permitido al 
4scntistu subarrendadores, ni particulares, solicitar per-
'^so eslraordinario para verificarlo. 
'4. Ninguna remuneración se otorgará el asentista 
Ppr calamidades públicas, como pestes, hambres, incen-
Sj**, escasez del numerario, filtas de cosechas, temblo-
ref! inundaciones, disturbios públicos y todos los demás 
Casos fortuitos de cualquiera especie que sucedieren, 
se admitirá, ni se d i^rá cur<o á ninguna pretensión 
l,ues desde luego han de ser repetidas y negadas. 
, '5. E l asentista ó subarrendador de esta, son los 
"icos que puedan abrir galleras, debiendo melificarlo 
EN I " establecidas y en los dias y huras designados 
en 'os artículos 10, l i y 12. 
)e kl asentista podrá hacer los subarriendos que 
"coinode dando noticia de ello á la Administración 
puer il por conducto del Subdelegado de la provincia, 
Por"l C'Ue 86 'e ^P'^'"1 'as litu'os correspondientes, 
tes C'"e Ser reco"oc,t'os 'os subarendado-
eu la demarcación de sus pueblos. 
. • '-'as introducciones que estos deban hacer por 
plat"1' SU "rr'e,lc'0' tendrán efecto en oro menudo, 
de 1* S?."c'"1 e^ esle metal y calderilla, en cumplimiento 
j 'o dispuesto por el Superior Gobierno Civil de estas 
cin* T " Su tle<!ret" de 5 de Diciembre de 1860 ndi-
18 P " r t ' 10 del de 4 clel mism0-
El asentista se atendrá á lo dispuesto en el 
7Í 
ai 
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nuevo reglamento de galleras de 21 de Marzo del año 
de 1861 aprobado por Real orden de la misma fecha, 
asi como también á las demás superiores disposiciones 
que no se hallan derogadas por él, respecto a los estre-
ñios que no se encuentren e*presidos en este pliego, 
y á los que no resulten en oposición con estas condi-
ciones. 
19. E l asentista constituirá en calidad de fianxa 
para garantir el servicio de que trata este pliego hi Can-
tidad de ciento noventa y seis pesos que podrán ser 
representados por bienes raices, haciendo constar su le-
gítima pertenencia y libertad por uno ó dos fiadores 
de indudable responsabilidad y arraigo, ó medi«nte una 
y suposición material en el B.iOOO Filipino ó Subde-
legacion de Hacienda respectiva, bien entendido que será 
preferida esta última forma. 
Responsubilidades del rematante. 
20. Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba llenar para el otorgamiento de la escritura 
ó impidiere que esta tenga efecto en el término que 
ge sen da se tendrá por rescindido el contrato a per-
juicio del mismo rematante. 
21. Siempre que esta declaración tengi lugar, se ce-
lebrará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pa-
gando el primer rem ítante la diferencia del primero al 
segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
22. Si la fianza no alcanziseá cubrir estas respon-
sabilidades se les secuestrarán los bienes hasta cubrir 
el importe probable de ellas, 
23. Si en el nuevo remate no se presentase propo-
sición alguna admisibles se h^rá el servicio por admi-
nistración á perjuicio del primer rematante. 
Condiciones genera'es de la ley. 
24. No se admitirán proposición alguna que altere 
ó modifique en lo mas mínimo este pliego de condicio-
ner si se esceptú i la que pueda sufrir la primera de él. 
25. Esta subasta se verificará simultáneamente en 
esta capital y en la provincia de Bitaan, en el dia 
y hora que tenga á bien designar la referida Inten-
dencia general. 
26. Para poder entrar en licitación, se requiere como 
circunstancia de rigor haber cc>n*tituido ni efecto en de-
pósito en la Tesorería general de H .cienda pública ó 
en el Banco Filipino, la cantid ad de noventa y ocho 
pesos. En B .taan tendrá efecto en su caso el espresado 
depósito en la Administración de Hacienda pública. 
L í calidad de chino, mestizo, natural ó estrangero 
domiciliado, no escluye del derecho de licitar en e-ta 
contrata. 
27. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de 
li Junta sus respectivas proposiciones, estendidas en 
papel del sello 3." y firmadas en pliegos cerrados, bajo 
¡a fórmula precisa que se designa al final de este pliego 
sin cuyo requisito ne serán admitidas, indicándose ade-
más en el sobre la correspondiente asignación personal. 
28. Al pliego cerrado deberán acompañar por sepa-
rado el documento que justifique el depósito de los noventa 
y ocho pesos de que habla la condición 26. 
29. Según vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
dose las fianzas de licitación, el Sr. Presidente dará 
número ordinal á los que sean admisibles, haciendo rubri-
car el sobrescrito del pliesío cerrado al interesado. 
30. Una vez recibidos los pliegos por el Sr. Presi-
dente no podrán retirarse bajo pretesto alguno, que-
dando sujetos á las consecuencias del esi-rutínio. 
31. A los diez minutos después de recibidos todos los 
pliegos que hayan presentado, so dará principio á la 
apertura y escrutinio de las proposiciones, por el órden de 
su numeración leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz 
y tomando de cada una de ellas nota, el Secretario 
de la Junta. 
32. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones 
se abrirá sido entre los suscritores de estas, Una licitación 
verbal por espacio de diez minutos, concluida la cual se 
declarará adjudicado el arriendo á la persona que hubiese 
ofrecido tomarlo por mayor cantidad, sobre el tipo pre-
tíjado en la primera condición. 
33. No se admitirán después mejoras de ninguna 
especie, ni reclamaciones, ni observaciones de ningún gé-
nero, relativas al todo ó á parte alguna del contrato. En 
caso de qua se promuevan algunas reclamaciones deberán 
dirijirse por la via gubernativa al Escmo. Sr. Superin-
tendente, que es la autoridad superior de Hacienda de 
estas Islas, y á cuyas altas falcultades compete resolver 
las que se susciten en cuanto tenga relación con el cumpli-
miento del contrato. 
34. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exigirá 
del rematante que endose en el acto á favor de la 
Hacienda y con la aplicación oportuna, el (iocumento del 
depósito para licitar, el cual no se cancelará hurto tanto 
que se apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el 
contrato a satisfacción de esta Administración general 
cuando dicho neto debe tener lugar en esta capital y 
á la del Subdelegado de la provincia, cuando se veri-
fique en la cabecera de la misma. Los demás documentos 
de depósito serán devueltos sin demora á los interesados, 
35. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general, hasta que reciban las diligencias de la que en 
cumplimiento de la condición 25 debe celebrarse en la 
pravincia de Bataau. 
36. Quedan advertido los licitadores y en su caso 
el asentista, de que si el interés del servicio exigiese 
la rescisión de la contrata, esta se acordará con las 
indemuiz iciones á que hubiere lagar conforme á las leyes. 
Manila 14 de Mayo de 1862. = E1 Administrador ge-
nmrnl.wajj M . de la Matta. = El\ Interventor general.= 
P. l.=Jgnacio Ce/ís.=aRs copia, Francisco Rogent. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
A que se refidre la cláusula 
condiciones. 
del anterior pliego de 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. se compromete á tomar á su 
cargo por tres uños el arriendo del juego de gallos de 
satisficiend» á la Ha-
cienda la cantidad de pesos por cada año 
y sujetándose estrictamente al pliego de condiciones in-
serta en la Gaceta, de esta capital, ofreciendo al efecto 
(tal anticipo á cuenta del arren lamiento y tal garantía.) 
Manila de de 1862—= Es copia, iíof/«i/. 2 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
público que el dia 9 de Setiembre próesimo a las doce 
de su mañana, ante la espresada Junta que se reunirá 
en los estrados de la Intendencia general, se sacará á 
subasta la venta de la casa que fué Administnicion de 
vino de la provincia de B «taan, bajo el tipo en piogre-
sion ascendente de cuatrociontos sesenta y seis pesos se-
senta y cinco, seis octavos céntimos ó sea con la rebaja del 
tercio de su primitivo avalúo, y con sujeción al pliego 
de con liciones que desde esta 'fecha está de manifiesto 
en la Escribanía de Hacienda, sita en la calle de Da-
vid núm. 4. Los que gusten hacer proposiciones se pre-
sentarán en pliegos cerrados escritas en papel del sello 
tercero; marcándose la cantidad en letra y en guarismo, 
sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Manila 9 de Agosto de 1862. —Franc/sr-o Royenl. 2 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa a* 
público que el dia 20 de Setiembre próesimo á las doce 
de su niañana, ante la espresada Junta que se reunirá 
en los estrados de la Intendencia general, se sacará e 
subasta la contrata de conducción de licores desde los 
almacenes generales de esta capital á los de las Adminis-
traciones de las provincias de Pangasinan, llocos y /arn-
bales, y con sujeción al pliego de condiciones que desde 
esta fecha eslá de minifiesto en la Escribanía de H a -
cienda, sita en la calle de David núm. 4. Los que gusten 
prestar este servicio presentarán sus proposiciones en plie-
gos cerrados en papel del sello tercero, marcándose la 
cantidad en letra y en guarismo, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles. 
Manila 9 de Agosto de 1862.—Fracisco Roi/ent. 2 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa pi 
público que el dia 9 de Setiembre próximo á las doce 
de su mañana, ante la espresada Junta que se reunirá 
en los estrados de la Intendencia general, se sacará á 
subasta la contrata de construcción de cijones para el 
embase de efectos timbrados y tarros de pólvora que 
se remiten á las Administraciones de las provincias, 
con sujeción al pliego de condiciones inserto en la G a -
ceta núm 130 correspondiente al lunes siete de Junio 
próximo pasado. Los que gusten prestar este servicio 
presentarán sus proposiciones en pliegos cerrados en 
papel del sello 3. 0 , marcándose la cantidad en letra y 
en guarismo, sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Manila 8 de Agosto de 1862.:-=íVa7icí«co Rogent. 2 
Escrlbanid del•!uzfftMlo i * tU' ^ianihi. 
Se cita y emplaza á D Camilo Gachallan, natural y 
vecino del pueblo de Tarabobo para que en el término 
de nueve dias comparezca en este Juzgado por sí ó 
por medio de Procurador con poder bastante á contes-
tar á la demanda contra él interpuesta por D. Luis de 
S Pedro de la misma vecindad sobre ma'leras, en el 
concepto de que en otro caso le parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Quiapo 8 de Agosto de 1862—Tomás García Enrico. 
D . Francisco Luis de Vullejo Alcalde miyor segundo 
de la provincia de Manila, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. José 
Vicente Barredo, natural y vecino de esta capital, de 
estado viudo, para que dentro el término de doce dias 
se apersone en este Juzgado y oficio del infrascrito 
Escribano para hacerle saber providencia i dictada en 
la causa mim. 1413 seguida á instancia del mismo contra 
D. Gervacio G&nzalez y otros sobre estafa; pues de 
lo contrario le parará el perjuicio á que haya lugar. 
Dado en Binondo á « de Agosto de 1862. —/•Vancisco 
Luis VnUeio.—Por mandado de S. Sría., Nicolás Avila. 
2 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor 2. 0 de 
esta capital en los autos promovidos por D. Antonio 
de Olona contra D. Manuel Delmár sobre cantidad de 
pesos, se cita y emplaza á todos los que se crean con 
derecho a los bienes- de dicho Belmár, y a este, para 
que se apersonen en el espresaa8 Juzgado calle de San 
Jacinto núm. 28, el 27 del actual á las doce del dia para 
junta de acreedores en concurso necesario. 
Manila 12 do Agosto de 1862. — A W ó s Avila 2 
— 4 — 
D . Francisco Luis Vallejo, Alcalde mayor segundo 
por S. M . de la provincia de Manila y Juez de pri-
mera instancia de la misma, etc. 
Por el pre-enle cito, llaino y emplazo á Antonio Se-
villn, soltero, iiütural y vecino del pueblo de Navotus, 
<le 36 años de ediid, fundidor de ofiÓO, pura que en 
el término de 30 dias, cuntadog desde esta fecha se pre-
sente en est>i Alciildí» 6 en la cárcel pública de U 
provitirin, á fin de contestar y defenderse de los cargos 
ique contra él resultan en la causa níim. 1499 que 
Instruyo por incendio fru-ilrado; pues de hacerlo así 
o oiré y administraré justicia y en otro caso sust»n-
eiaré la causa en su ausencia y rebeMía parándole l*s 
perjuicios consiguientes. 
Dado en Binondo arrabal de Manila 24 de Julio 
de 1862 Francisco Luis Vallejo. — Por mandado de 
S. Sria., Pedro M . Consunji. 0 
D . Francisco Luis Vallejo, Alcalde mayor segundo por 
S. M. de la provincia de Manila y Juez ¡le primera 
instancia de la misma, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Mariano 
R.iida, soltero de veintinn años de edad, natural del 
pueblo de Oaraga de la provincia de Albay, vecino en 
el arrabal de Binondo. f'irdero de oficio, para que por 
el término de 3ü días, contados desde esta fechi se 
presente en esta Alcald'i> 6 en la cárcel pública de la 
provincia, á fin de contestar y defenderse de los cargos 
que contra él resultan en la causa núm. 1481 que 
instruyo por robo, pues de hacerlo asi lo oiré y ad-
ministraré justicia, sustanciándose de lo contrario en su 
«usencia y rebeldía parándole los perjuicios que le son 
consiunienles. 
Dado en Binondo arrabal de Manila á 28 de Julio 
de 1862.—Francisco Luis Vallejo. — Por mandado de 
S. Sria., Pedro M . Consunji. 2 
D . Francisco Luis de Vallejo, Alcalde mayor segundo. Juez 
de primera instancin de la provincia de Manila, etc 
Por el presente cito, llamo y emplazo ni chino Pe-
Gucnuco, soliero, de veintisiete años de edad, que há 
recibido en el arrabal de Sta. Cruz de esta Ciudad, pro-
sesado en la causa núm. 1609 sobre robo, para que 
dentro del término de treinta dias contados desde que 
este anuncio salsa en la Gaceta oficial, se presente en 
la Juzgado á defenderse en dicha causa, pues haciéndole 
asi le oiré y guarlaré justicia, y caso contrario, la sus-
tanciaré en ausencia y rebeldía hasta \n sentenci i de-
finitiva. 
Dado en Binondo á diez y ocho de Julio de mil 
ochocientos sesenta y áo*. = Francisco Luis Vallejo. = 
Por mandado de S. Sria Nicolás Avila. 0 
D . Francisco Luis de Vallejo, Alcalde mayor segundo 
por S. M . de la provincia de Manila, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Marcelo de 
los Reyes, natural de Cavite, casado, procesado en la 
causa núm. 1581 sobre rapio, para que en el térmÍRO 
de treinta «lias cntitados desde que este anuncio salga 
en la Gaceta oficial, se presente en este Juzgado á 
defenderse en dicha causa, que haciéndole asi le oiré 
y guardaré justicia y caso contrario, la sustanciaré en 
ausencia y rebeldía hasta la sentencia definitiva. 
Dado en Manila á treinta de Julio de mil ochocien-
tos sesenta y dos Francisco Luis Vallejo.—Por man-
dado de S. Sria., Nicolás Avila. 0 
Por el presente cito, llamo v empla/o á los ausentes 
chinos, José Guy-Vuyco, Dy-Vatco y Tio-Tioco, proce-
sados por la causa núm. 1662 ramo separado de la causa 
núm. 1594 que contra ellos estoy instruyend» sobre incen-
dio, para que por el término de treinta dias contados 
desde esta fecha, se piesenten en esta Alcaldía mayor 3." 
ó en las cárceles de esta provincia á respouder il los 
cargos que les resultan; pues haciéndola así les oiré en 
justicia y en otro caso, sustanciaré di ha causa en au-
sencia y rebeldía de los mismos, entendiéndose con los 
estrados de este Juzgado las diligencias que se practi-
caren hasta sentencia difinitiva y parándoles el perjuicio 
que en derecho haya lugar. 
^ D a d o en Manila á 11 de Agosto de 1862.—Joaquin 
de Insnvsti Por mandado de S. Sria., Mariano Saló 2 
7 / 
líisíriío de lícn^uct. 
Novedades desde-el dia 28 de Julio último al de la fecha. 
Salud públka.—Sin IILVCÍIMI. 
Cobechas.—Sir está recolecUndo fel poco inaiz y patay 006 hay en 
este punto. 
Obras piblicni. — Sin novcdn'l. 
lienguit 4 de Agosio de looS.—Ulna de Uuños. 
Provincia Alna. 
Novedades desde el dia 29 de Julio al de la fecha, 
Sa/nd pública.—Huí novedad. 
Conchas.— t o n t i n ú n ' la reu-dtecion del m«¡^. 
Piecios coi rientts en el pueblo de Bangued. 
Pulay, íí p*. -5 cént . nyon; arroz, 3 p-. cavan* 
Bucay i de Agosto de I W l Juii '¡uln de Prut. 
rroviiicia de Cantarines Norte. 
Novedades desde el dia 30 de Julio al de la fecha. 
Salud , .útHea.—Sin imxdad. 
CvSiclini. = Se benefleian Hltacú y aceite. 
Obras públicas.—Lo» polisln* de la cabecera ae emidean en «HCHT 
oill-rca en la hnrra del pueblo para la con«lrucc¡on de d..s •Icatitatillai 
en el camino que cóaitucé á hi mfoma, corte de leña y acopin de 
piedra pura mi calero, e'iini>otdei"n drl camino de la !(>rra. 
Kn Tali^av, conli i iúa la conMrncrioii de ia ca-a iribiinHl, arranque de 
>illareB psra la eOMStniOclOB ile ireA xlcHiitiiriUnK en el eHiniuo de liwíun 
y corte de leña y HC pio de piedra pañi un calero. 
Kn ludan, coiitli.ua la eui^triieciou de U cai-u tribunal, y del camino 
que v i ú la xiMt.. de Matunt:o. 
E " Lavo, acó) iu ile mnterialef para la cnnutrnccion de un puente 
.•obre el tio de Vicitl y corte de tnaderai para los que se necesitan en 
.1 ci.inino de LHVO á Malango. 
Kn S. Vicente, reparación del camino que viene á la cabtecra y del 
ipte vá ñ la vUtta de I.ico. 
Kn l'aracale, continúa la teparadon del camino que vá ¡i MaUn^o, 
bi.biendo terraplenado tu la átUma «emona ciento oelienta braza». 
Kn Mambulno, reparación del caniinn que conduce ú ParaOnlc. 
En ( apalongn, construcción de un camino en dirección n .Mambuliio. 
Frecios corrientes. 
Abacá de Dael, 2 ps. 8,5 eeát. pico; arroz de id , 2 p». cavan; maiz 
de i d . , l i l i c é n t . cbinunta; aceite, de id , I peni timiji.; cocos de i d . , 
r." 4 ] * cént . ciento; oro primera de L«vo , 10 p « ; id. de segunda » 
p s . , i d de tercera 6 ps., id. de cuarta 4 ps.; id . de id. de Mambulan, 
10 ps.; I d . de secunda 9 ps. 
Movimiento marítimo del puerto de Daet. 
BUQUK K.VTHA 1)0. 
. D i a -i de Agosto. 
Para I tan lU, berganlin-goletn Soledad, c" lastre. 
Dael 6 de Agonto de l s ( i 2 — E l Alculde mayor, Francisco Fernandez 
Villa A brille. 
Provincia de Tayabas. 
Novedades desde el dia 3 al de la fec/ia. 
Salud pública.—Con motivo de las variaciones del tiempo se lian re-
crmltcido en esta cabecera las calenturas liabiendu fallecido durante 
la Ventana 22 individuo*. 
C'oJfcAu*. = C o n I i n ú a n sembrando palay la mayor parle de los pue-
blos de esta provincia en los terrenos secanos, principiando los 
otros en los semilleros para los regadíos . 
Obms ; > i í i / i c n i . = C o n l i n ú a n con actividad el trabajo de los nuevos 
caminim de enlice de los pneblos del Sur con los del Norte de esta 
provincia, el de Lucban en Iu construceiou del puente provisional sobre 
el rio Malinan en el camino que del ini.<mo, conduce al de Mujayjay, 
d é l a Laguna, BM también en el que sobre el rio i'amafian se construye 
de piedra de la comprehension de! primero, cuyas dos obras deberán 
quedar termioudas dentro de 'la semana entrante, continuando as 
tnii-mo aquel en el acopio de materiales para la reconstrucción de su 
uilmnnl: [los polistas de esta cabicera, Sarvayu, l'ugbilao y I.ucbun en 
la reparación de su» respfcnvos caminos deteriorados por las muchas 
conlinuaiido los demás pueblos de la provincia en la de los de sus dis-
tintas localidades. 
II,chos ú accidentes i-arlos—Bu la tarde del jm-ves dia 7 del corriente 
A eso de la una y nn-dia se quemó ú la parte. Este de la población 
de esta cabecera dos casas ú eonsecueneia del viento fuerte que reinaba 
sin haber ocurrido ninunua desgracia pesonal, efecto de las dispnsicione9 
tomadas por esta Alcaldía mayor y iisislcncia de los muchos vecinos 
que éoncnrrieron pora apagar el fuego, la pérdida se considera muy 
pora. De todo lo que se eleva parte separado ú S. E . 
Movimiento marítimo del puerto de Calilayan. 
BUQUES SALIDOS. 
D i a 27 de Julio. 
Para Manila, goleta núm. 1/4 Sta. Calalinn, con maderas. 
Idem 30 de idem. 
P a n Manila, líoleta mim. S7 Soledad, con maderas. 
Tavabas 10 de Agosto de 1882;—El Alcalde mayor interino, . / « a n de 
Reina. 
Provincia de Panfasiñan. 
Novedades desde el dia 30 de Julio al de la fecha. 
Salud pública.—lian disminuido los casos da viruelas que por otro 
parte nunca fueron demasiado temerosos. 
Cosechas — lian continunlo el trasplante de palay y la siembra de 
nuevo semillero. 
Obras públicas—.^e ha conlinnado en el trabajo de atirmar con piedra 
las calzadas que mas lo nesesilaban, en cuanto lo ha permitido el 
tiempo. También se ha trabajado en la obra da cárce l . 
Precios corrientes en Dagupan y Culasiao. 
Arroz, 1 peso S realns 10 ctos. cavan; coco», 4 reales 10 clos. ciento. 
Movimiento marítimo del puerto de Sual. 
BDQ0ES KN'TUA D O S . 
D i a 1." de Agosto. 
De Ilong-kong, bergantín Constant,-, en lastre. 
Idem 4 de idem. 
De IIong -kor iL ' , bergantin Ilivadiivia, en lastre. 
Lingaycu 0 de Agosto de Is(l2.—Wii/iie/ de Comas. 
Distrito de Porac-
Novedades desde el dia 4 del actual al de la fecha. 
Salud publica—Sin novedad. 
Cosechas. "l.¡t de caña-dulce sigue en buen estado y se cont inúa la 
siembra de la del palay. 
Obras públicas.—$c entretieneii los polistas cu la recomposición de 
las calzadas. 
Precios corrientes en esta cabecera se observan los siguientes: 
Azúcar, :J ps. pilón; arroz, 2 ps. fiO¡ c é n t . cavan; palay, 1 peso id. 
Porac I I de Agosto de lBi i2 .= ¿Jo/ii«nfo Viño y Gallego. 
Provincia de la Laguna. 
Novedades desde el dia 2 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Coteehas.—Se ht determinado el heneflcio de la caña-dulce y »e a<n 
'inúa la cosecha del palay sembrarlo en los terrenos que dejaron espetjj,^ 
a baja de la mar de la Laten na, y »e están preparando las nen,^ 
teras de regadío para ta siembra general. 
Obras públicas.—Se continúa la composición de las calzadas, ^ 
la casa-tribnnul de niamposlert'a del gremio de naturales del pgr^ 
de Pagsanjan, y la obra del puente de piedra y madera que atravi^ 
el rio de Liltn, cerca del pueblo del mismo nombre; empleándose 
dichas obras los polistas. 
Precios corrientes en el mercado de esta cabecera. 
Azúcar, 3 ps. pilón; arroz, 2 ps. 7 ó cént . cavan, cacao, 39 p«. ^ 
aceite, 4 ps. tinaja; coco», 6 ps. millar; ajos !) ps. id . 
Santa C r i » 1) de Agosto de 1868.—El Alcalde may.ir — ü e . «apJ( 
Sa/cador. 
Provincia de llocos Sur. 
Novedades desde el 28 de Julio al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúan los naturales de esta provincia en la reedeceij 
del maiz, beneficio del añil y trasplante del palay 
Obras públicas.—Siunen con actividad la construcción rte las kde^J 
de Santa y Slo. Domiinto, y suspenso las demás obras por la | 
branza de las tierras. 
Precios corrientes de los artículos en los pueblos siguienbi 
Arroz ele Vigan, 1 pi-so 8/ 4(8 cént. cavan; palay de i d . , 6 ps. u w 
aceite deld. ,02-4(8 c é n t . gantii; añil primera de I d . , 5ll ps. qulutiu 
arroz de Santa, 2 ps. cavan; añil de id . , 4J ps. quintal; arrot -. 
Caoayan, -i ps. cavan 
Vigau 4 de Agosto de 18(i2.=íi'«íiJíid<«- Elio. 
Distrito de .flortui^. 
Novedades desde el dia 4 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas—Los naturales han principiado á sembrar palay. 
Obras públicas . S i : hallan paralizadas por las escesivas lluvias 
consecuencia de que los habitantes están dedicados en las faena» 
campo. 
Hechos ó accidentts curios.—V.a la tarde del jueves 7 del acui 
por efecto del fuerte viento, fallecieron ahogados D . Santiago i'.i ., 
y su esposa doña Francisca Lucluean, naimales de Blnangunan, 
el mar de la Ijiunna frente del pueblo de Taytay y Angono, vinie 
del pueblo de l'asig, embarcad is en una banqni l la / 
Precios corrientes. 
Arroz de Morong, 3 ps. 2.0 cént . cavan; arroz de Pitilla, 3 ps. 
cént.Cavan; petates de id., 31 ps. 611 c é n t . ciento; arroz de Uinangonaii, 
ps. cavan. 
Morong II de Agosto de i f tM. — RI Comandante, Mariano Melgar. 
Provincia de Batan»-as. 
Novedades desde el dia 2 de Agosto hasta la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
COJÍCAÍIÍ.—Se ha terminado ¡a siembni del palay y los iiatiiral«4 
ocupan en la limpieza de los caqipos. 
Obras públicas.—\.n» polistas sigm-n reuniendo materiales en l is ptH 
tos donde se van ú h icer varias obras y en la recomposición de l 
calzadas que unen los pueblos de Taal , Hallan y Batangas. 
Precios corrientes en la cabecera, Bauan, Taal, Calad, 
Balayan, Lemerg y Rosario. 
Arroz de la cabecera, 3 ps 5 1 cént,. cavan; cacao do id., 55 ps. I 
maiz de i d . , 1 peso 50 cént . i d . ; cañas-espinas de i d . , 4 ps. d f l 
aceite de id . , 0 ps. tinaja; arroz de Bauan, 2 ps. 50 cént. cavan 
de id., 75 ps. i d . ; café de M , 4 ps. id.; cañas-espinas de i d . , 9M 
5 ) c é n t . ciento; pimienta d» |d . , 50 c é n t . guita; arroz de 
2 ps. cavan; cacao de i d . , G2 ps. i d . ; azúcar de i d . , 2 ps. M 
cañas-espinas de id., 5 ps. ciento; arroz de Caluci , 2 ps. SO c é n t . c f 
maiz de id , 1 peso 2> cént id.; azúcar de i d . , 1 peso 37 cém 
algodón de id , 7 ps. i d . ; cañas-espinas de I d . , 5 ps. ciento; se* 
de i d , ó ps. tinaja; arroz de Italavan, 3 ps. cavan; cacao da Id. 
ps. id.; azúcar de i d . , 1 peso 75 eéut . pico; cañas-espinas de id-
ps. ciento; aceite de id., 6 ps. tii.aja; pimienta de i d . , ói) cént. g»" 
arroz de Lcmery, 2 ps. 50 c é n t . cavan; azúcar do i d . , 2 pt> 
c é n t . pico; algodón de id., d ps. i d . ; aceite de id., 3 ps. tiní 
arroz de Kosariu, 2 ps. 25 c é n t . cavan; café 'de id , 4 ps. o0 céilU 
maiz de i d . , 2 ps. 2 ) c é n t . Id.; cañas-espinas de i d , 3 ps. cie*1^  
aceite de id , 7 ps. óo c é n t . tinaja. 
Balanzas 0 de Agosto de I8fi2. = £ c a r ; í / o del Valle. 
Provincia de Albay. 
Novedades ocurridas desde el dia 30 de Julio al de la /«^ 
Salud publica. =$\n novedad. 
Cosechas.-So estau preparando loa terrenos para los semillero*' 
palay. 
Obras públicas-—Se eontlnúan los trabajos de poner el firme I 
carretera general y caminos vecinales. 
Precios corrientes en Guinobatan, mercado céntrW 
de la provincia. 
Abacá, 2 ps. 25 cént . á 2 ps. 50 cént . pico; arroz, 1 peso 73 ^ 
cavan; azúcar, 08(4 cént. ganta; brea, 25 cén t . arroba; cacao, 
gama. 
Movimiento marítimo en los puertos siguientes-' 
B U Q U E S E M U A D O S . 
D i a 2 de Agosto. 
De Manila, hergantln-goletn Legaspi, en lastre: al puerto de 
De Manila, id. id. Batear, en id.: al i d . id . 
Idem 4 de idem. 
De Manilu, bergantín-goleta fíasariu, etx lastre, al puerto ^ 
Idem 2 de idem. 
De Manila, berganlin Bardo, en lastre, al puerto de Tal"1'0' 
Albay 6 do Agosto de l8li2. = jUnnuc¿ Pineda. 
MANILA—IMP. DI l.oa AMIUHH DEI. PAÍS—Piilacú" 
